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表２：対象者の性別および年齢層の一覧
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４．分析と考察
4.1　2015年度「気づき、学び」のデータ分析と考察
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図２： 2015年度「気づき、学び」の
階層的クラスター分析結果
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4.2　2015年度「変化」のデータ分析と考察
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図４：2015年度「変化」の階層的クラスター分析結果
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4.3　2015年度「決意」のデータ分析と考察
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図６： 2016年度「気づき、学び」の
階層的クラスター分析結果
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図８：2016年度「変化」の階層的クラスター分析結果
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4.6　2016年度「決意」のデータ構成および分析と考察
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図５：2016年度「気づき、学び」の共起ネットワーク
図７：2016年度「変化」の共起ネットワーク
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